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INTISARI
Pupuk kandang ayam diharapkan dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan
biologi tanah, sehingga dapat menyuburkan tanah dan membantu dalam
menyumbangkan unsur hara yang dapat digunakan dalam meningkatkan hasil
kubis bunga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis pupuk kandang
ayam, media tanam dan interaksi dosis pupuk kandang dan media tanam yang
terbaik pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga.
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Desember 2015 di
lahan percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) faktorial dengan dua faktor dan tiga kelompok sebagai ulangan.
Faktor pertama dosis pupuk kandang ayam (0 ton/ha, 11,25 ton/ha, 22,50 ton/ha
dan 33,75 ton/ha). Faktor kedua media tanam (tanah gambut dan tanah mineral).
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian pupuk kandang ayam dosis 11,25
ton/ha, 22,50 ton/ha dan 33,75 ton/ha memberikan hasil yang baik terhadap
diameter batang, hari muncul bunga, diameter bunga, bobot bunga per tanaman,
bobot basah tajuk, bobot kering tajuk, bobot basah akar dan bobot kering akar.
Media tanam tanah gambut memberikan pengaruh yang baik terhadap semua
parameter pengamatan. Interaksi pemberian pupuk kandang ayam dosis 33,75
ton/ha dan media tanam tanah gambut memberikan hasil terbaik terhadap tinggi
tanaman, lebar daun terlebar, panjang daun terpanjang, jumlah daun dan tinggi
bunga.
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